




















実 施 日：平成28年 7 月29日（金）　10：00～13：00

































実施 3 「栄養クリニック通信No. 9 ～ No.10」の発行 担当：日野千恵子
発 行 月： 7月、11月
数　　量：各号1,700枚
配 布 先：東山区の全小学校（計 3校）と東山区役所・東山保健センター窓口
記事内容
　No. 9 　：「将来の骨粗しょう症予防のために～学童期のカルシウム摂取の大切さについて～」
「ベテラン主婦に学ぶ親子料理教室の日程のお知らせ」
　No.10　：「夏休みに実施した親子料理教室の様子と参加者の感想」「10月に実施する高齢
者の料理教室案内」「栄養クリニックが作製している冊子 7種類の紹介」
